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AVANZAR EN LA PRÁCTICA DE LA
DOCENCIA: REFLEXIÓN SOBRE UN 
ITINERARIO INTELECTUAL
I
ntentaré en las líneas que siguen trazar el desarrollo de mi
experiencia profesional. Me gustaría con ello animar a los o
las colegas que se propongan mejorar su currículo y se pre-
gunten cómo se consigue obtener un estatuto que les permita
acompañar el trabajo intelectual de alto nivel de otros investiga-
dores, en particular aquellos que se orientan a redactar y defen-
der una tesis y optar  con ello al diploma de tercer ciclo de estu-
dios universitarios o grado de doctor.
La capacitación para dirigir investigaciones en Francia exige un
dispositivo semejante al que se aplica a los futuros docentes en su
proceso de formación. Siendo desde el año 2002 profesora de
docentes o futuros profesores de enseñanza primaria y secundaria
del sistema educativo público francés, he reflexionado sobre este
tipo de práctica, en particular sobre el proceso de escritura for-
mativa sobre la propia actividad docente. Se trata de redactar, de
manera organizada (y si posible, agradable de leer), el recorrido
intelectual y profesional que el investigador, ya doctor, ha
emprendido desde la defensa de su tesis. Es una actividad reflexi-
va, de balance y selección de lo hecho para poder comenzar en
condición de experiencia significativa y comunicable un nuevo
trabajo en el mismo campo y con un nivel superior de reflexión
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contextualizada sobre el tema de estudio.
Como dije antes, en mi actividad profesional intento que los futu-
ros maestros o los futuros profesores de español de la secundaria
observen de otros docentes diversas prácticas profesionales;
encuentren textos, referencias, ideas o propuestas que convengan
a su situación o a su manera de hacer; lean de manera selectiva y
crítica para ampliar su conocimiento sobre el tema y experimen-
ten por sí mismos dispositivos originales concebidos como una
prolongación del anterior trabajo y reflexión. Todo ello con el fin
de construirse del modo más personal y adaptado posible una
identidad docente propia.
Mi opinión personal sobre este trabajo de reflexión ha evolucio-
nado bastante. Si bien siempre me parece arduo el discurso argu-
mentativo sobre el propio pensamiento que lo detalla y explica,
comprendo su necesidad en un trabajo de investigación para sen-
tar unas bases comprensibles y situadas desde el punto de vista
epistemológico. Por otra parte, la búsqueda del principio retórico
o hilo rojo sin duda desempeña el oficio de hilo de Ariadna para
guiarnos y mostrar el sentido más evidente de la investigación que
nos proponemos llevar a cabo. En el laberinto de las múltiples
opciones de investigación que son posibles, o que solo serán
exploradas de manera más superficial, este hilo nos ayuda a no
perder de vista un eje de trabajo. Si bien es un artificio retórico
propio de una determinada cultura académica, es también una
manera de organizar el pensamiento de una manera eficaz para
su posible transmisión o prolongación. Además, lejos de ser un
procedimiento exclusivamente académico, este proceso de forma-
lización y abstracción permite un distanciamiento de la propia
tarea y una reflexión interesante sobre ella desde un punto de
vista diferente.
Me permito aconsejar a los que se lancen a semejantes aventuras
que intenten simplificar al máximo en un primer momento su
obra escrita, intentando encontrar los elementos fundamentales.
Esta primera reflexión ayuda a encontrar los principales ejes de
trabajo realizados al cabo de los años. En mi caso, éstos han sido
el teatro español (pero no exclusivamente) de los siglos XX y
XXI, la didáctica del español, principalmente en Francia como
asignatura escolar, y la historia cultural de la España contemporá-
nea, siguiendo principalmente los programas de oposiciones de
profesorado de español. Uniendo los dos últimos temas, la ense-
ñanza del español en Francia y la Historia de la Cultura española,
se encuentran numerosos elementos de interculturalidad que apa-
recen en filigrana: los aspectos de la civilización hispánica (histo-
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ria, artes plásticas, literatura) que más van a interesar en Francia
para la enseñanza del español en un ámbito académico y, poste-
riormente, escolar. Así he podido profundizar en los temas que
van a ser a su vez estudiados para la preparación de las oposicio-
nes por los futuros docentes. Se trata de estudios innovadores
transnacionales, europeos y mundiales que se declinan muchas
veces en un rico diálogo cultural franco-español. La cultura en sus
vertientes histórica, artística, etnológica o sociológica se interrela-
ciona en una inter(re)ferencia o interferencia como estudia actualmente
mi grupo de investigación IMAGER de la Universidad de Paris-
Est.
Poco a poco, cada pieza de un puzle, que parecía irresoluble por
su aparente diversidad, va encontrando su sitio: lo que en un
principio se nos antojaba caótico y sin sentido, tras este trabajo de
estructuración se convierte en algo evidente. No sabré determinar
si se trata de una manifestación del logos creador, de fenómenos
de enunciación que crean  un sentido al expresarse o que sin
tener nosotros conciencia precisa de lo que hacemos, nuestro
motor intelectual va siguiendo un camino más lógico de lo que
podría parecer a simple vista. Sin duda, se puede llegar a alcanzar
una forma más compleja y superior de pensamiento que nos
mejora, no sólo a través de la experiencia sino, sobre todo, gracias
a lo que de ella estamos dispuestos a aprender: la antigüedad o los
méritos que acompañan el paso del tiempo son sin duda formati-
vos, pero no siempre.
En mi caso, esta evidencia inicial de lo que era central en mi
práctica profesional era la enseñanza del español en Francia. Es
eso lo que he hecho fundamentalmente desde 1979, lo que quiero
seguir haciendo y lo que me interesa ahora como proyecto cientí-
fico y hasta artístico, acompañando la práctica de la escena y  de
la escritura dramática con la enseñanza del idioma desde el año
2013.
No soy pionera en este tipo de metodología pues es frecuente
encontrar experiencias docentes en las que particularmente el
español como disciplina se asocia en Francia a otras actividades
artísticas: teatro, creación de textos, crítica de producciones artís-
ticas diversas de naturaleza plástica, literaria, cinematográfica, de
participación en eventos…
Por ello no es de extrañar que el núcleo central de mi actividad
docente se vea acompañada por una actividad de investigación
que la nutre y alimenta. Si mi especialidad de origen era el teatro
del siglo XX y su renovación a través de la reescritura de un tea-
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tro popular muy característico y aparentemente pobre, como se
ha considerado a menudo al teatro de títeres, no tardé en estable-
cer numerosos lazos con temáticas asociadas a los siete autores
estudiados y a los lazos entre la cultura popular y la cultura crea-
da por artistas consagrados y reconocidos, como fueron en su
tiempo y hasta ahora, aunque con desigual fortuna, los dramatur-
gos estudiados. La historia cultural, inserta en el conjunto de la
civilización hispánica, se entiende en un sentido amplio que abar-
ca la historia de las ideas y su difusión así como las principales
prácticas de transmisión cultural: espectáculos, literaturas, ense-
ñanza, tradición oral…
El punto de vista elegido fue de índole práctica, privilegiando en
principio los temas elegidos para la preparación de las oposicio-
nes para la cátedra de secundaria (CAPES) o de integración en la
Universidad (Agrégation para los profesores titulares del CAPES)
que a pesar de sus estatutos diferentes comparten situaciones
docentes muy similares, cuando no idénticas. Pero con la perspec-
tiva de los años vemos que estos temas o “cuestiones” para las
oposiciones que se renuevan cada dos años en principio, conser-
vando uno del año anterior y cambiando al menos otro, tienen
entre sí una coherencia y constituyen un objeto de estudio intere-
sante. En el campo de la educación comparada, las resistencias y
tensiones, en torno a los cambios introducidos y en vías de intro-
ducción para estrechar los lazos entre la investigación y la docen-
cia a través de la profundización de los programas de estudios en
la enseñanza secundaria y primaria, han sido también un objeto
de reflexión permanente.
El apoyo institucional a estas interrelaciones entre las investiga-
ciones de alto nivel que merecen ser difundidas supone también
que los docentes de idiomas en el curso de su formación hayan
tenido acceso a una experiencia formativa de investigación en la
enseñanza superior. Por una parte es transmisiva: hay cours magis-
traux que acompañan como conferencias de excelencia la presen-
tación de las obras estudiadas o los temas de civilización que
deben preparar; por otra parte se inicia a los futuros docentes de
primaria y secundaria en una metodología reflexiva, con una
orientación profesional para los que optan por la vía de la docen-
cia en la enseñanza secundaria o primaria, para las que se exige
un nivel de Máster, o con una orientación de investigación univer-
sitaria sobre una disciplina específica que desembocará tras un
Máster adecuado, en los estudios de doctorado.
Desde luego, las vías y pasarelas para combinar estas opciones
básicas de didáctica de los idiomas en primaria y secundaria, o de
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especialización disciplinaria para preparar a los estudiantes con
contenidos específicamente hispanos, son múltiples. Lo que con-
viene destacar en el presente caso es que el hispanismo francés ha
buscado la difusión de las investigaciones más prestigiosas y
recientes por medio de unas oposiciones que tenían o tienen
como objetivo institucional la selección de los candidatos más idó-
neos para los puestos de profesores de español que se proponen
en la enseñanza pública y privada concertada en un ámbito
nacional.
Tras esta formación de excelencia en el campo de estudio del his-
panismo, (en principio, durante la Licenciatura y la preparación
de las oposiciones) queda por desarrollar la reflexión sobre cómo
transmitir de manera adecuada estos saberes a alumnos, niños o
jóvenes en un medio escolar, que no se proponen en principio ser
especialistas de  la lengua y cultura, sino tener acceso a través de
la LVE (Langue Vivante Étrangère) a una disciplina escolar formativa.
La brevedad del periodo de prácticas y las dificultades para inte-
grarlas en la formación y la reducidísima parte que ocupan los
saberes didácticos o pedagógicos en el currículo de los  docentes a
menudo llega tarde y dificulta la entrada en la profesión de mane-
ra armoniosa y clara. Sin embargo, la evaluación de la competen-
cia docente culmina este proceso de excelencia. Las correspon-
dientes aspiraciones educativas que determinan una didáctica del
idioma adaptada a un grupo escolar heterogéneo y no siempre
motivado hacen que el aprendizaje del español no haya sido siem-
pre tan eficaz desde el punto de vista lingüístico como sería desea-
ble, pero que se integre en un marco institucional dirigido a nivel
de la Academia, que en última instancia emplea al profesor, y de
la Educación Nacional que a través de los programas orienta los
contenidos a impartir.
Si no siempre se garantiza la excelencia en el idioma, sí es extra-
ordinaria y asombrosa la difusión y adopción del español como
segundo idioma aprendido en Francia, ya que es elegido por más
de dos tercios de los estudiantes de secundaria del sistema público
general y con cifras semejantes en la enseñanza privada. Este
éxito merece ser tomado en consideración, así como las posibles
disfunciones pedagógicas que se pueden producir en una misma
formación propuesta a tantos alumnos con capacidades, represen-
taciones y prácticas extra-escolares muy diversas. A pesar de ellas,
la percepción del español como una lengua fácil, atractiva y que
puede contribuir al éxito académico de los alumnos parece predo-
minar. Muchas bazas positivas de esta buena imagen vienen del
entusiasmo de los hispanistas por la lengua y cultura que enseñan
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y por una metodología que ha sido pionera en la introducción de
contenidos culturales auténticos desde las primeras lecciones. A
través de documentos diversificados como pueden ser textos de
autores literarios, fotografías, cuadros, canciones, campañas de
sensibilización a diversos temas sociales… se introduce una refle-
xión sobre la alteridad y lo que aprendemos de su comprensión
en la enseñanza lingüística. Y esto se produce desde su introduc-
ción en el sistema educativo francés allá por los años 20, en un
esfuerzo de difundir una cultura humanista y de paz.
También es interesante reflexionar sobre la interculturalidad fran-
co-española en el campo del hispanismo, considerando con deta-
lle los temas más atractivos para el hispanismo francés: qué cen-
tros de interés comparten con lo que estudian, qué aportes supo-
nen para su propia cultura comparándola por similitud o por
contraste con la cultura estudiada, cuál ha sido la focalización o
punto de vista adoptado en el estudio de un determinado tema,
qué convergencias o disparidades metodológicas aparecen en el
tratamiento de diversos objetos de estudio. Por todas estas razo-
nes de estrecha interculturalidad franco-española me interesé
por los orígenes de esta práctica, tanto más que la enseñanza del
francés en España se va haciendo cada vez más excepcional y
que los acuerdos bilaterales de intercambios entre los dos países
escasean. Por ello, la reciprocidad no parecía ser el principal
argumento del éxito de la enseñanza del español en Francia.
Aun antes de empezar mi investigación yo ya intuía que al
menos un núcleo importante del hispanismo francés había con-
tribuido eficazmente al éxito del español en la enseñanza secun-
daria. Pero he intentado buscar los elementos que permitan sus-
tentar esta idea inicial. El periodo de entre guerras, durante el
primer cuarto del siglo XX, con sus promesas de humanismo en
relación con su creencia en el progreso y la ciencia, fue particu-
larmente rico en el establecimiento de lazos de estima y valora-
ción mutua entre filólogos de ambos países. Es de notar la cali-
dad de los trabajos emprendidos, enriquecidos a través de un
diálogo permanente entre culturas. Si la enseñanza del español
sirvió, en un primer momento, para minorar la enseñanza del
alemán en Francia tras la guerra de 1914-1918, las expectativas
de sus impulsores se vieron superadas, pues sustituyó también,
con los años, al latín y al griego como disciplina formadora del
espíritu. Poco a poco el español ocupó un espacio importante en
la enseñanza de las artes y en el descubrimiento de realidades
extra-nacionales con fines educativos. Tal vez una de las razones
de este éxito puede ser el alto contenido artístico y cultural de
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los soportes didácticos presentados, así como la metodología
activa para explotarlos. Sin embargo, no siempre todo fue tan
fácil ni tan positivo: no todos los docentes han conseguido apor-
tar la emoción estética y el deseo de formular una expresión tra-
bajada e interesante sobre objetos culturales densos. A veces la
enseñanza del idioma se reduce a memorizar modelos de expli-
cación o del comentario de un documento presentado en clase.
Estos trabajos son hechos por el profesor sin que el alumno
pueda apropiarse ni el método ni los contenidos necesarios para
desarrollar esta tarea. El trabajo tiene una finalidad de obten-
ción de buenas notas y estrategia de selección favorable en el
marco escolar más que de verdadero aprendizaje en autonomía
de la lengua.
A pesar del efecto bachotage, de las desviaciones e insuficiencias
del sistema de estudios con un programa dado, la enseñanza del
español en Francia tiene unas señas de identidad pedagógica
más amables. Es una de las disciplinas con mayor implicación
por parte de los docentes y de los alumnos, presenta un sello
particular. A esto contribuye probablemente, por una parte, la
riqueza y diversidad cultural del mundo hispánico y su dinamis-
mo; pero, por otra, seguramente también a la proximidad en el
momento de su creación como disciplina del mundo de los his-
panistas franceses con los miembros de la Institución Libre de
Enseñanza y otras entidades afines, primero en España y luego
en el exilio. Entonces la Institución era pionera en prácticas
pedagógicas innovadoras que la enseñanza del español ha reco-
gido. Entre ellas está la ausencia de un manual o libro de texto y
el trabajo de la lengua sobre documentos auténticos, elegidos
con sabiduría y cuidado por los docentes. Las experiencias de
excursiones o visitas a museos con fines educativos fue una de
las características  de la Institución Libre de Enseñanza.
Si actualmente  esta opción de enriquecimiento cultural a través
de la experiencia estética no corresponde siempre con los requi-
sitos del Marco Común de Referencia, sí podemos decir que ha
influido la enseñanza de la lengua en Francia por una didáctica
de acceso directo a elementos culturales auténticos y significati-
vos. La utilización de recursos tomados de la tradición oral, de
canciones actuales o clásicas de gran difusión, de obras de arte
plásticas, de poemas o de extractos literarios en una proporción
importante han contribuido poderosamente al atractivo de la
disciplina. Aun cuando el viaje escolar no es siempre posible y
los intercambios se han vuelto casi excepcionales, éstas son a su
vez experiencias de exposición protegida a la alteridad.
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Aunque muchas y numerosas innovaciones actuales de enseñanza
de idiomas a nivel europeo o internacional merezcan mi atención,
ya sea a través de programas como Apprendre par les langues, por
medio de asociaciones como IDEA (International Drama
Education Association) o bien por contactos prolongados con
organizaciones institucionales como el CIEP  (Francia) o el
Centro Europeo de Lenguas de Graz (Austria), sin olvidar la
experiencia con Glottodrama en Italia donde recibí una formación
práctica de enseñanza de idiomas a través del teatro en 2013, pre-
ferí orientar mi investigación original en un tema de historia de la
educación en España. No es solo un homenaje a figuras injusta-
mente olvidadas sino también una manera de aportar un mayor
peso específico de la investigación en otras lenguas europeas
como el español, a menudo poco considerada en estos centros
internacionales, donde el inglés, el alemán y el francés son len-
guas de trabajo. Tampoco he centrado mis esfuerzos en la ense-
ñanza del español en el mundo a través del Instituto Cervantes o
de otros centros de formación prestigiosos o eficaces. Sin embar-
go, consciente de los cambios acelerados experimentados en una
didáctica de los idiomas renovada, me he inscrito en el seminario
REDESC  de la Universidad de Paris-Ouest Nanterre La
Défense, dirigido por Mercé Pujol. Con gran generosidad, ade-
más de mejorar mis conocimientos en lingüística y socio-lingüísti-
ca, aceptó acompañar mis esfuerzos de estudio biográfico que
desbordaba los temas estrictamente lingüísticos o didácticos. Por
ello participó activamente en la presentación de mi trabajo inédi-
to: un estudio biográfico de José Ontañón y Valiente.
Si este estudio había tenido su origen como una investigación de
primera mano sobre el exilio en Francia de José Ontañón y la
influencia de los demás miembros de la Institución Libre de
Enseñanza en los numerosos maestros y profesores exiliados en el
hispanismo francés, el trabajo pronto desbordó su objeto inicial a
través de una investigación sistemática de la obra de traducción, a
menudo reeditada, y de difusión en España de una cultura inter-
nacional científica y pedagógica. El estudio sistemático del
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y  la lectura de libros
de memorias en los que se cita a José Ontañón y Valiente nos
dibujan al personaje con una presencia permanente y decisiva en
la etapa final de la labor de la Institución en España: creación de
la Fundación Francisco Giner de los Ríos, gestión y administra-
ción del Boletín, redacción de la sección Revista de Revistas así
como la firma conjunta con su amigo José Giner Pantoja de los
relatos de las excursiones, realizadas en los años 20 y relatadas en
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los 30. Esta importante labor intelectual, de gestión y de dirección
se acompañó de una constante implicación personal en las tareas
docentes, enseñando diversas disciplinas de letras (principalmente
latín e idiomas) y de ciencias (física y química, matemáticas, tec-
nología…) a todos los niveles y a través de experiencias prepara-
das a conciencia en su vertiente didáctica, adaptadas a cada edad.
Y lo que es aún más memorable entre sus alumnos, las activida-
des deportivas (fútbol, esquí, marcha en montaña, frontón o roun-
ders) o recreativas, organizando juegos colectivos en excursiones y
colonias.
Ya en el exilio, José Ontañón y Valiente y su viejo amigo José
Giner Pantoja  continuaron las actividades culturales colectivas en
París, descubriendo el rico patrimonio Francés y visitando las
obras de arte hispano conservadas en diversos museos. Era una de
las actividades de encuentro de los muchos exiliados que trataban
de reagruparse después de la Liberación y que publicaron duran-
te cuatro años un Boletín de la Asociación de Intelectuales
Españoles. La muerte de José Ontañón en el verano de 1948 por
enfermedad, tras haber logrado obtener un prestigioso puesto de
director de los servicios de traducción de la UNESCO y haber
contribuido eficazmente a la Sesión llevada a cabo en México el
año anterior, cerró esta estrecha colaboración. A través de docu-
mentos muy diversos como el discurso fúnebre pronunciado por
su amigo José Giner y difundido en Francia y confidencialmente
en España, su currículo manuscrito presentado en la UNESCO
así como su carta de recomendación sin reservas firmada por
Marcel Bataillon, junto con su correspondencia personal conser-
vada en el Collège de France; algunas notas sobre la labor de la
UNESCO con recuerdos en verso y prosa tras su muerte en el
último número del citado Boletín de los exiliados o su Expediente
de depuración del año 1945, conservado en el Archivo de la
Memoria Histórica de Salamanca, han constituido la base docu-
mental de un estudio biográfico que me ha enseñado mucho
sobre la educación después de la Segunda Guerra Mundial y
sobre el exilio español en Francia.
La tolerancia, la adaptabilidad y la vida en una sociedad diversa
y plural se van a ver muy mejoradas desde entonces por este tipo
de proyecto educativo a nivel mundial, que va a permitir una evo-
lución muy positiva para el alumnado, con la proclamación y
extensión del derecho a la educación de todo ser humano sin dife-
rencias de género, de origen o de religión. La apertura cognitiva y
personal a un mundo multicultural y plurilingüe es un reto educa-
tivo todavía pendiente y el desarrollo de las competencias que
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permiten estas interacciones positivas entre las personas son cada
vez más necesarias en toda Europa y en el conjunto del planeta.
A ello contribuyeron sin duda unos exiliados  que habiendo perdi-
do “todo lo que era suyo y resultó ser nada” conservaron sus ideas
pedagógicas y su palabra transmisora de una cultura original par-
ticularmente interesante desde el punto educativo.
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